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CATALOGUE 
OF THE 
S tate Norm a l a ml Tr a i n j· n g S c b o o I 
AT 
GORHAl\'1, lVIAINE. 
For the Year Ending June 21, 1893. 
AUGUSTA: 
BURLEIGH & FLUT, PRI!Io�ERS TO THE STATE. 
1893. 
TRUSTEES. 
Gov. HE�RY B. CLE.\ YES, Ex-officio. 
J\TELSOX A. LUCE, 
State Superintendent of Common Schools, Ex-officio. 
WILLIAM GEO. SARGEX1l', Ca stine . 
• TOHX A. HIXKI�EY, Gorham. 
I. W ARREX :MERRILL, Farmington. 
OLIVER B. CLASOX, Gardiner. 
HEXRY L. CHAPl\IAX, Brunswick. 
. 
TEACHERS. 
W. J. CORTHELL, 
CHARLES B. WJI.SOX, 
VIOLA l!L WHITE , 
J\IARY S. GAGE, 
l!IABEL I . •  JEXKIXS , 
l!IARY E. WHITTEN . 
TEACHERS IN PRACTICE SCHOOLS • 
• TE�'XIE l!I. COI.BY, First Grammar. 
EI�I.A F. JOHXSOX, Second Grammar. 
XELLIE CLOUDJ\IAX, Primnry. 
TEACHER OF 1\lUSIC. 
CHARLES K. HIXKLEY. 
JANITOR. 
GEORGE WII.LI..UIS. 
First Quarter, August 30, 1892. 
A CLASS. 
NA�IES. P. O. ADDRESS. 
Abbott, Eululie l\I., Berwick. 
Antill, A vis, Skowhegan. 
Bagley, Ida G., Limerick. 
Baker, Annie, Ellsworth. 
Bell; Elva F , Deering. 
Carlisle, Nettie l\I., Boothbay. 
Conry, Uary A., Saccarappa. 
Cushing, Ruth A., Skowhegan. 
Eastman, Edith A., North Conway, N. H. 
Goudy, Annie B., West Bristol. 
Harding, Lizzie l\I., Gorham. 
Holland, Edith C., Auburn. 
Lewis, :Mattie H., North Conway, N. H. 
McLellan, Evelina D., Gorham. 
Milliken, Grace E., Hollis. 
Pride, Grace G., Duck Pond. 
Sheehy, Ruth l\I., Lisbon Falls. 
Shute, 1\Iillie E., Belfast. 
Strout, Etta J., Cumberland. 
Thwiug, Lillian, West Woolwich. 
Whittum, Blanche C., Searsport. 
21 
B CLASS. 
Andrews, H. Gertrude, Warren. 
Bolton, Grace I., White Rock. 
Bryant, Isabelle F., Biddeford, 32 Sullivan 
[Street. 
4 
NA�IES. P. 0. ADDRESS. 
Christie, Isabel H., Limington. 
Clark, Ida l\I., Clark's l\lills. 
Driscoll, l\Iae L., Tremont . 
Frank, Julia L., Gray. 
Freese, Etta E., Deering Center. 
Geyer, Olive E., Friendship. 
Hall, Annie H., Sheepscot Bridge. 
Hanson, Annie B., Machiasport. 
Hill, Della F., Sa co. 
Hilton, Winnifred, Solon 
Johnson, Alice L., Stroud water. 
Jordan, Eva L., Old Orchard. 
Kilby, Emma 0., Freepo rt. 
Kneeland, Katherine .M., Searsport. 
Libby, Albion D. T., North Scarboro. 
Lindsey, Eliza A., Reed's Ferry, N. H. 
Lord, Arthur G., South Berwick. 
l\Ieserve, Permelia S., l\lachias. 
' 
l\Iorgan , Rufina l\I., Sherman :i\Iills. 
l\Ioulton, Fannie l\I., Bath. 
Peterson, Oline, Scarboro Depot. 
Plummer, Agnes R., Waterford. 
Prindall, Elizabeth, Brunswick. 
Roberts, Laura J . ,  West Scarboro. • 
Smith, Grace A., 'Voodford's. 
Tozier, Lula A., Fait field Center. 
Varney. C. Belle, Hallowell. 
White, Hattie A., Leeds Center. 
31 
C CLASS. 
Clough, Nettie B., Goodwin's 1\lills. 
Kneeland, ·winnie D., South Waterford. 
Maddocks, l\1ary A., H artl and. 
1\Icintosh, Edith l\1., Vinalhaven. 
Meserve, Nora E., Saco. 
Paul, Alta W., E liot. 
6 
NA�IES. 
Chase, l\Iary S., 
Church, Bertha, 
DaYis, }Iary E , 
Denmtt, Alice A., 
Dodge, Phoebe B., 
Durant, l\lary G., 
Folsom, Effie I ,  
Goddard, l\1 ary '\Y., 
Ha·!rell, Grace, 
Johnson, AnnaL .. 
• Jones, Agnes II., 
Keyes, Alice E., 
Knight, :Mabel l\I., 
Leavitt, Annie A., 
Leeman, Jennie '\Y., 
Maddocks, Sophronia L., 
Mason, l\1. Gertrude, 
l\leserve, Clara P., 
Patker, Laura E., 
Poland, Lizzie H., 
Sewall, l\Iay E., 
Soule, Ethelyn C., 




P. O. ADDRESS. 

















Bar l\1 ills. 





- .. •t 
Second Quarter, November 15, 1892. 
1\ CLASS. ·� 
NA"!IIES. P. O. ADDRESS. 
Abbott, Eulalie l\I., Berwick. 
Antill, A vis, Skowhegan. 
Bagley, Ida G., Limerick . 
Baker, Annie, Ellsworth. 
Bell, Elva F., Deering. 
Carlisle, :Nettie l\I., Boothbay. 
Coury, l\Iary A., Saccara ppa. 
Cushing, Ruth A., Skowhegan. 
Eastman, Edith A., North Conway, N.H. 
Goudy, Annie B .. , West Bristol. 
Harding, Lizzie l\I., Gorham. 
Lewis, l\Iattie H., North Conway, N. H. 
:l\Ic Lellan, Evelin·a D., Gorham. 
l\Iilliken, Grace E., Hollis. . . • 
Pride, Grace G., Duck Ponrl. 
Sheehy, Ruth 1\l., Lisbon Falls. 
5hute, l\lillie E., Belfast. 
Strout, Etta J., Cumberland. 
Thwing, Lillian, West Woolwich . 
Whittum, Blanche C. , Searsport. 
20 
B CLASS. 
Andrews, H. Gertrude, Warren . 
Bassick, E,·a S., South Thomaston. 
Bolton, Grace I., White Rock. 
Bryant, Isabelle F., Biddeford, 32 Sullivan 
[Street. 
7 
NA:\IES. P. 0 ADDRESS. 
Christie, Isabel H., Limin gton . 
Clark, Ida 1\I., Clark's Mills. 
Doring, Jessie, Perry. 
Frank, Julia L , Gray. 
Freese, Etta E., Deering Center. 
Geyer, Olive E., Friendship. 
Hall, Annie H., Sheepscot Bridge. 
Hanson, Annie B , Machiasport. 
Hill, Della F., Saco. 
Hilton, Winnifred, Solon. 
Johnson, Alice L., Stroud water. 
Jordan, Eva L., Old Orchard. 
1\:ilby, Emma J ., Freeport. 
Kneeland, Katherine 1\I., Searsport. 
Libby, Albion D. T., North Scarboro. 
Lindsey, Eliza A., Reed's Ferry, N. H. ' 
Lord, Arthur G., South Berwick. 
' :Meserve, Ptrmelia S., :Machias. :Morgan, Rufina l\1., Sherman l\lills. 
l\Ioulton, Fannie l\L, Bath. 
Peterson, Oline, Scarboro Depot. 
Plummer, Agnes R , Waterford. 
Prindall, Elizabeth, Bruns wick. 
Roberts, Laura J., 'Vest Scarboro. 
Smith, Grace A., Woodfords. 
Tozier, Luh1 A., Fairfield Center. 
Varney, C. Belle, Hallowell. 
White, Hattie A., Leeds Cente r. 
32 
C CLJ\SS. 
A very, Clarence J., North Lubec. 
Bassick, Carrie l\I., South Thomaston. 
Clough, Nettie B., Goodwin's Mills. 
Farrin, l\Iay l\1 , Pemaquid. 
Goudy, Della 1\L, West Bristol. 
Kneeland, 'Vinnie D., South Waterford. 
l\faddocks, Mary A'!', Hartland . 
. McFaul, Esther A., West Lubec. 
8 
NAl\IES. P. O. ADDRESS. 
Mcintosh , Edith M., \rinalhlwen. 
1\Ieserve, Nora E., S aco . 
Paul, Alta W ., Eliot. 
Reynolds, Clinton B., Lubec. 
Twombly, Bertha G , West Gray . 
13 
D CLJ\SS. '( 
Chase, 1\Iary S., Centre Ossipee, N. H. 
,_ ' 
Church, Bertha, Gardiner. 
Davis, l\lary E., West Gardiner. 
Dennett, Alice A., Goodwin's l\lills. 
Durant , :Uary G., Berwick. 
Folsom, Effie I , South Windham. 
Goddard, l\Iary W., Freeport. 
Haskell, Grace, \Vest Gardiner. 
Hill, Virgil H., Goodw in's l\lills. 
Johnson, AnnaL., East Raymond. 
1\Iaddocks, Sophronia L., Palmyra. 
1\Iason, l\I. Gertrude, Cornish. 
l\feserve, Clara P., Bar l\1 ills . 
1\Ioulton, Effie, York Corner. 
I 
Norton, J\fabel S., Cape Neddick. 
� . Parker, Laura E .. Portland,92 Pleasant St 
Small, l\Iay E., Cornish. 
Winslow, l\lelvina A., Gorham. 
18 
E CLJ\SS. 
Clark, Eva I., West Pownal. 
Clark, Ella U., West Pownal. 
Doring, Elizabeth A., Perry. 
Giles, Royal R., W e&t Bristol. 
Lincoln, Sadie C., Perry. 
Ph illips, Lucie E., JTpper Gloucester. 
Scammon, Edith A., West Scarboro. 
�mith, Nellie l\I., Portland, 63 Clark St. 
Watts, Bertha E., .. Roque Bluffs. 
9 
Third Quarter, January 30, 1893 . 
NA:CIIES. 
Andrews, H. Gertrude, 
Bassick, Ent S , 
Bolton, Grace I ., 
Bryant, Isabelle .F., 
Christie, Isabel H., 
Clark, Ida l\I., 
Doring, Jessie, 
Frank, Julia L , 
Freese, Etta E, 
Geyer, Olive E., 
Hall, Annie H., 
Hanson, Annie B., 
Rill, Della F., 
Hilton, Winnifred, 
Johnson, Alice L., 
Jordan. Eva L., 
1\ilby, Emma 0., 
Kneeland, Katherine 1\I., 
Libby, Albion D. T., 
Lindsey, Eliza A., 
Lord, Arthur G , 
l\Ieserve, Permelia S., 
]forgan, Rufina l\1., 
:Moulton, Fannie M., 
Peterson, Oline, 
Plummer, Agnes R., 
.1\ CLASS. 































Roberts. Laur a .J., 
Smith, Grace A , 
Tozier, Lulu A ., 
V ar ney, C. Belle, 
White, Hattie A ., 
32 
Avery, Cla renc e J, 
Bassick, Canie l\1., 
Church, Bertha, 
Cl oug h, Nettie B., 
Fa1-rin, l\Iay 1\I., 
Goudy, Della M., 
Hupper, l\lnsa .l\I., 
Kelley, Nellie L., 
1\Iaddocks, l\lary A , 
1\IcFaul, E sther A., 
Parker, Laum E ., 
Paul, Alta W., 
Twombly, Be rt ha G ., 
13 
Chase. 1\Iary S., 
Davis, l\lary E., 
De nne tt , Alice A., 
Durant, l\lary G , 
Folsom, Effie I , 
Haskell, Grace, 
Hill, Virgil H , 
Johnson. Anna L , 
. Maddocks, Sophronia L., 
. 1\Iason, 1\I. Gertrude, 
Meserve, Clara P., 
10 
B CLASS. 
• C CLJ\SS. 








�outh Thom as ton. 
Gardiner .. 
Goodwin's l\Iills . 
Pemaquid. 





Portland, 9 2 Pleasant 
L Street. 
Eliot. 
West Gray . 












Parker, Laura E., 
Phillips, Lucie E., 
Small, l\Iay E , 
Winslow, 1\Ielvina A., 
15 
Clark, Eva I., 
C lark, Ella 1\I., 
Doring, Elizabeth A , 
Lincoln, Sadie C .• 
Scammon, Edith A., 
Watts, Bertha E., 
6 
Ballantyne, Alice E., 
Cahill, Jennie, 
Carle, Ora. V., 
Carleton, Carrie M., 
Coy, 1\Iildr�d W., 
Da>ies, Lillian 1\I., 
Day, Eunice A., 
Dillingham, Cora B., 
Dolley, Ethel C., 
Durgin, C larence A., 
Farrar, Carroll S., 
Farrar, F lora A., 
Fawcett, Ne llie B., 
Hathaway, 1\Iabel G., 
Harding, Howard P., 
Hibbard, l\Iyra E., 
Houd lette, Annie S., 
Houdlette, Blanche, 






P O. ADDRESS. 

































Littlefield, Ella E., · 
Nason, Ella :!\1. , 
Penney, Gertrude G , 
Ridley, Lillian A., 
Shields, J eanneite, 
Stuart, Oli>e l\1., 
Traft·m, l\Iary I"'' 
'Varren, Kate E., 
'Vilson, JennieS., 
"�ilson, Nina C., 
31 
12 













Fourth Quarter, April 17, 1893. 
NA)!ES. 
Andrews, H. Gertrude, 
Bassick, 'EYa S., 
Bolto n, Grace I., 
Bryant, Isabelle F., 
Christie, Isabel H., 
Cl ark , Ida :M., 
D oring, Jessie, 
Frank, Julia L., 
F ree:;e, Etta E., 
Geyer, Ol iYe E., 
Hall. Annie H., 
Ha nson, Annie B., 
Hill, Della F., 
-Hilton, Winnifred, 
Johnson, Alice T;., 
Jordan , E'""a L , 
Kilby, Emma 0., 
Kneeland, K atherine M., 
Libby , Albion D. T., 
Lindsey, Eliza A., 
Lord, Arthur G., 
:Meserre, Permelia S., 
:\!organ, Rufina M., 
Moulton, Fannie l\I., 
Peterson, Oline, 
Plummer, Agnes R., 
A CLASS. 
P. 0. ADDRESS. 
Warren. 
South Thomaston. 
W hite Rock. 






Deering Cente r. 
Friendship. 






Fr eepo rt . 
Searspo1t. 
North Scarboro. 








Roberts, Laura .J , 
Smith, Grace A., 
Tozier, Lulu A., 
Varne)·, C. Belle, 
·white, Hattie A , 
32 
Bassick, Carrie l\1 , 
Church, Bertha, 
Clough, Nettie B., 
Drisc:>ll, l\IaP L., 
Farrin, l\Iay l\I., 
Gaery, l\Iinnie E., 
Hupper, 1\lusa l\I., 
Kelley, Nellie L., 
l\Iacldocks, 1\lary A., 
Parker, Laum E , . 
Paul, Alta W., 
Twombly, Bertha G., 
12 
Chase, Mary S., 
Dennett, Alice A., 
l\laddocks, Sophronia L., 
l\lason, 1\I. Gertrude, 
Phillips, Lucie E., 
Rice, Bertha F., 
Small, l\I:ly E., 


































Clark, Eva I., 
Clark, Ella l\I., 
Doring, Elizabeth A., 
Lincoln, Sadie C., 
Scammon, Edith A., 
5 
Ballantyne, Alice E., 
Carle, Ora V., 
Carleton, Carrie l\I., 
Da,·ies, Lillian l\1., 
Day, Eunice A., 
Dillingh�m, Cora B., 
Dolley, Ethel C , 
Dunnells, Callie Mae, 
Durgin, Clarence A., 
Hathaway, Mabel G., 
Harding, Howard P., 
Hibbard, 1\Iyra E., 
Houdlette, Annie S., 
Houdlette, Blanche, 
Libby, Cora G., 
Littlefield, Ella E., 
Penney, Gertrude G., 
Reed, Ellen, 
Ridley, Lillian A., 
Stuart, Olive :M., 
Trafton, Mary L., 




































Bolton, Inez R., 
Chaffin, Florence A., 
Drown, Isabel, 
Fardon, Joseph, 
Fifield, Claude L , 
Day, Harlie, 
Drown, Ernest H., 
Fardon, Kit tie l\1., 
Feeney, Michael, 
Files, El von D , 




Frank, Edward J., 
Fardon, Violet M , 
Graffam, Goldie, 
Harmon, Hattie L., 
Hinckley, l\Iary C., 
Hinckley, Robbie L., 
Houghton, l\Iattie C., 
Johnson, Joe H., 




Neal, Lila A., 
Swett, Mildred, 
Thomas, Harriet F. 
B CLASS. 
Lowell, Almira A., 
Meserve, Etta l\I., 
l\IcDonough, Kate E.,. 
Newcomb, Marion S, 
Newman, Kate l\1., 
Traves, Emma C., 
Wall ace, Clifford. 
C CLASS. 
McLellan, Mellie, 
Patrick, Stephen E., 
Ridlon, Joe R., 
Rogers, Emily M., 
Smith, Ethel H , 
Soule, Ralph L., 
Swett; Alvah, 
Usher, Laura D., 
Wentworth, Ethel E.� 
Williams, Josie l\I. , 








Alden, Carl H., 
Alden, John L., 
Andrews, Guy C., 
Bartlett, Edith L., 
Billings, John B., 
Bolton, Ralph E., 
Brown, Ernest C., 
Clay, Bertha G., 
Cressey, Arthur C., 
Edwards, Dana E., 
Fifield, Simon L., 
Fitield, Walter Y., 
Guthrie, Roger H., 
Hamblen, Florence E., 
Harding, Ross H., 
Bolton, Tom E., 
Brown, Iua A.. V., 
Chaffin, Chester C., 
Clay, Sunie 1\I., 
Feeney, Harry .J., 
Graffam, l\lellie D., 











Holt, Fred L. R., 
Irwin, 1\Iinuie A., 
Libby, Jennie E., 
Libby, HenryS., 
Libby, Winnie R , 
l\Ianchester, Kate E., 
1\Iayo, Annie B., 
1\IcDonald, Frank P., 
Parker, Willie A., 
Patrick, Charlie T., 
Sampson, Charlie H., 
Sampson, Freeman 1\I., 
�oule, �eth H., 
Wilson, Carroll A. 
C CLJ\SS. 
Guthrie, Annie E., 
Hale, Eddie R.,. 
Hamblen, Eva C., 
Irish, Philip J., 
Johnson, 1\lamic E., 
1\Ierrill, Ernest L., 






















































State Normal School, Gorham, Maine. 
This institution is one of the three Stfttc normal !"chools established by 
the State of ;\laine for "training teachers for their professional labors." It 
was established by the co-operation of the people of Gorhmn_and the 
authorities of the State, and received its first class on January 19, ISm. 
CO�'DI'l'IONS OF .AD)IISSION. 
Candidates for admission, proposing to become teachers in the public 
schools, must have attained the age of seventeen years complete. if gen­
tlemen, and sixteen years complete, if ladies. They mugt present, on the 
day of examination, a satisfactory certificate of good mental ability and 
high moral character; must declare their intention of remaining in the 
school the full term in which they enter; of faithfully observing the reg­
ulations of the school while members of it; and of afterwards teaching 
in the public schools of )laine. They must pass a satisfactory examina­
tion in Reading, Spelling, Writing, Arithmetic, Geography and English 
Grammar. 
A. greater age and higher attainment than those prescribed above, with 
some e:\.-pcricnce in teaching, make the course of study in the school 
much more valuable to the pupils who are p1·epariug themselves for 
teachers. Pupils of the age and qualifications prescribed above, who do 
not intend to teach, will be admitted to the school on payment of tuition. 
The examination for admission take!! place on Tuesday, the first day 
of each term, beginning at !l o'clock A. �I. 
Xo pupil received for less time than one quarter. 
l'IIE DESIG:�- OF THE SCHOOL A ... �D COURSE OF STUDIES. 
The design of normal schools is strictly professional; that iSt, to prepare 
in the best po8sible manner, the pupils of sai(l schools for the work of 
organizing, governing aml teaching common schools of the State. 
'l'o this end, there must be the most thorough knowletlge, first, of the 
branches of learning required to be taught in the schools; and second, of 
the best methods of teaching tho:<e branches. The first, it is the busi­
ness of any school to give; the second, it is the distinctil:e work of the 
normal school to impart. 
20 
The time of the course extends through a period of two years, and 
each year is divided into two terms of twenty weel;:s each, with daily 
sessions of not less than five days each week. 
Pupils llegin the course at the beginning of the quarter, in August, 
,January and November. 'L1lis arrangement enables those who are com­
pellell to teach during the course, to leave at the end of a full quarter's 
work. 
STUDIES. 
The half-yearly terms arc divided, by a rest of one week, into quarters 
of nine anll one-half weeks each; eight constituting the full course of 
two years. The figure after each subject indicates the number of quarters 
during which such subject is to be studied. , 
I.anguagc, 8; Pedagogics, 4; Geometry, 3; Physics, 2 ;  History, 2; 
Chemistry, 2; Arithmetic, 3; Geography, 3; Algebra, 2; "Botany, 1; 
Physiology, 1; Civil Policy, 1 ;  :Mineralogy, 2; Zoology, 2; "Book-Keep­
ing, 4; 'vhile Reading, Drawing, "'riting, Spelling ami Music will extend 
through the course. 
Order and Distribution of Studies. 
[The figures show the number of hours per week.] 
!' 
History, first three quarters, 5. I.anguage. Elementary English, tluee 
quarters. I.iterature, fourth and.fifth quarters. Rhetoric, sixth quarter. } 
English Grammar, seventh and eighth quarters, 5. Physics, first two 
quarters, 5. Geometry, firgt three quarters, 5. Reading, eight quarters, 
1. ·writing, six quarters, 1. "Book-keeping, three quar ters, 1. Drawing 
through the com·se, 1. Chemistry, two quarters, 5. Arithmetic, three 
quarters, 5. Geography, three quarters, 5. Algebra, two quarters, 5. 
Botany, one quarter, 5. Physiology, one quarter, 5. Uineralogy, two 
quarters, 3. Zoology, two quarters, 3. :Music through the course, 2. 
Pedagogics fiye quarters, 5. 
BOARD • 
. All young ladies attending the school 1rill board ln the boarcling-houset 
unless excused by the Pr-incipal, and must apply to the Principal a/Ul get 
his permission before making any arrangements to boarrl else�chere. Under 
its present management the boarding-house is made a pleasant home, 
entirely gatisfaetory to the pupils and the te:tchers of the normal school 
who board there. 
21 
noard, $2.75 per week when two pupils occupy one room. Students 
furnish their own bed-clothes, towels, napkins and toilet soap. Stmlents' 
private washing cxtra-t�is can be had at twenty-five cents a dozen. 
Bed-clothes, towels and napkins waslJell by the house. Students sweep 
aml dust their rooms and make their own beds. "'ashing rooms and 
care of lights done by the house. 
Rooms for self-boarding, furnished with table, chairs, lamp, oil can, 
stove and bed-stead, can be had for fifty cents per week. 





.First Quarter begins August 2£l; ends Novemb�r 3, 1893. 
Second Quarter begins November 13, 1893; ends January 18, 189!. 
Third Quarter begins January 30 ; ends April 6, 1891. 
Fourth Quarter begins April17; ends June 21, 1894. 
CORRESPONDENCE, Etc. 
All parties interested in education are cordially invited to visit 
the school and inspect its work. School committees are especially 
invited to visit the school. Corresponllence with school officers 
:md teachers invited . All graduates of the school are earnestly 
invited to inform the teachers of their employment as teachers and 
if they desire to secure other places. The teachers can often help 
them to good positions if thus informed of the present address and 
desires of the graduates. 
Information concerning the school will be gladly furnished on 
application to 
· 
W. J. CORTHELL, 
GoiULUt, MAINE. 
f ! 
l. 
t 
